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(L-u.) Ori-şi-cât s'au înconjurat la 
Praga manifestaţiunile politice, cu pri­
lejul iubileului Palacky totuşi a eşit 
la iveala un puternic curent al so­
lidarităţii Slavilor de tot soiul. 
Cât despie vorbirea lui Rieger, ea 
a fost nu numai un moment impor­
tent al sorburilor, ci totdeodată şi un 
fel de testament politic al bêtrânului 
fruntaş, ş'un adevérat program politic 
pentru poporul ceh. 
Octogenarul Rieger, după o luptă 
de jumëtate veac, dusa nu numai cu 
o rară energie, dar' şi cu o mare în­
ţelepciune, cu experienţa lui bogată 
şi convingerea sfântă pe care 'i-o dă 
mai ales împrejurarea, că se află 
oare-cum înafară de vîrtejul politicei 
escerbate militante — va să zică mai 
Ia adăpost de patimile ce ar putea 
Bà-'l preocupe când îşi face judecata — 
declară, că existenţa poporului ceh este 
legată de existenţa şi forţa Tronului 
Mabsburgic. 
B un moment politic acesta atât 
4e important şi de isbitor, în cât l'au 
simţit p u n ă şi Ungurii. 
Au rëmas îngroziţi de cele petre-
icute la Praga. Şi 'i-a cutremurat nu 
«turnai solidaritatea ce au vëzut că 
désista între popoarele slave, ci mai 
ales faptul, că elementul acesta slav 
nu numai s'a ştiut impune în cercu­
rile hotărîtoare, dar' iese în evidenţă 
şi Încrederea de care se bucură Cebii 
înaintea Tronulului. 
Ca un fulger 'i-a străbătut pe Un­
guri gândul : Dar' astfel monarchia nu 
se va mai răzima numai pe elementul 
qtrman şi maghiar, ci şi pe Slavi ! 
Consecuenţa logică deci: Ungurii 
nu vor mai fi ei singurul punct fix în 
monarchie, cum s'au crezut până ieri, 
•ti după-ce se va fi limpezit situaţia 
peste Leitha, sfera lor de influenţă 
se va Îngusta, cel puţin cu a treia 
parte, cât va reveni elementului slav, 
în care Coroana are atâta încredere 
încât însuşi guvernul Maiestăţii Sale 
a fost représentât la cea mai mare 
serbare slavă, după-cum şi représen­
tant slavilor înafară de Monarchie 
au fost invitaţi şi au luat parte la 
sorbări'cu prealabila înaltă aprobare a 
Maiestăţii Sale. Un ziar rus oficios 
, doar scria înainte cu câteva zile : 
„înţelegerea şi amiciţia între Impëratul 
, nostru şi al Austro-Ungariei este atât 
.,; de profundă, încât participarea noastră 
,, la serbările din Praga n'are să în-
chieteze pe nimeni ! " . . . . 
Se poate ca lucrul acesta să nu 
convină Nemţilor. Azi mâne vor tre-
. bui să se liniştească însă şi ei şi să 
caute a se impâca nusatisfăcendu-se 
interesele lor mai rëstrinse naţionale, 
ci cele înalte de stat, cari cer ca 
fiecărui element să 'i-se dea în această 
monarchie poliglotă locul ce 'i-se 
cuvine. 
Că Ungurilor cât de puţin le place 
acest lucru, résulta mai ales din 
groaza ce 'i-a cuprins după cele 
: petrecute la Praga. 
,(. xSâ ne împăcăm chiar şi cu Lueger", 
— esclamă cea mai ungurească foaie 
,Budapesti Hirlap". 
Groaza de primejdia slavismului, 
zic ei, trebue să ne suggereze acest 
gând. 
Noi socotim însă, că şi aci este o 
perversitate la mijloc: nu atât groaza 
de cotropirea slavă, ci grija că-şi vor 
perde sfera de influenţă, heghemonia ne­
dreaptă de azi, îi face să caute până 
şi amiciţia cu Lueger. 
Şi Lueger însă numai aşa îşi va 
păstra puterea morală de azi şi — 
prin urmare — importanţa în monar­
chie, dacă rëmâne consecuent. Fără a se 
perde pe sine nu ar putea deci să 
se alieze cu Ungurii câtă vreme ace­
ştia sunt robi ai Ovreilor şi fac politica 
şovinistă de azi. 
Nainte de orice, Ungurii să se 
gândească deci la următoarele : Să se 
emancipeze de sub influenţa păcătoasă a 
Ovreilor şi să abandoneze politica şovi­
nistă ! 
Contra punct influenţei Slavilor de 
peste Leitha să nu caute deci la 
Nemţi, ci în primul rînd aici, acasă 
unde ne-ar găsi pe noi, Românii, ba 
ar găsi toate naţionalităţile, căci toate 
am avea interes să dăm toată forţa 
noastră pentru o Ungarieîncare ne-am 
simţi fericiţi. 
Nu ştim însă dacă şovinismul nu 
'i-a întunecat până la aşa grad, în­
cât să nu mai poată judeca lucru­
rile din acest punct de vedere larg: 
si senin. 
Praga la tot caşul se presintă ca 
un memento. 
Legitimă amărăciune a cuprins inimile 
adeveraţilor şi sincerilor aderenţi ai marelui 
rnetropolit Ayidreiu bar. de Şaguna din Sibiiu 
din causă, că deşi ne despart numai câteva 
zile de serbările comemorative ale morţii 
de 25 ani a marelui bărbat, serbări ho-
tărîte de toate corporaţiunile noastre su­
preme bisericeşti — organul oficial al 
arebidiece-sei nici în numërul apărut Sâm­
bătă la 6/18 Iunie, n'a aflat de consult 
să publice textul definitiv al programului 
serbărilor, ce а fost acceptat cu zile înainte 
de Consistorul archidiecesan în şedinţa 
plenară. 
Şcoală pentru gendarmi. Ziarele semi-
oficioase din Budapesta scriu că e vorba 
de a se face o şcoală pentru formarea 
gendarmilor. Ar fi prima şi singură de felul 
acesta în toată Europa. N'ar strica, în-
tr'adevër, o şcoală de . . . îmblânzire. 
BUCOVINENII. 
i i . 
(Ag) Sâ analisăm mai departe co­
municatul. 
„Este evident", — aceste doue cu­
vinte sună aşa de categoric, încât 
cu forţă iresistibilă se impune pă­
rerea, că informaţia a eşit din giurul, 
din sinul suitei archidueelui Francise 
Ferdinand. 
Şi apoi urmează toată importanţa 
şi gravitatea ştirei din „B. Rundschau" : 
„Este evident, că Alteţa Sa Imperială 
a căutat să dte deputatului român o 
satisfacţie strălucită pentru in­
fectele înjurii, cu cari a regalat 
presa maghiară pe bar. Vasilco pentru 
t ;ducerea chestiunii naţionale în dele-
gaţiuni1' ; să vedem mai deaproape 
înţelesul acestor cuvinte. 
Alteţa Sa a vrut së-'l cunoască pe 
bar. Vasilco şi să-'i vorbească anume, 
spre a-i da, „satisfacţie stră­
lucită pentru infectele înjurii, cu care 
4-a regalat presa maghiară". Allume 
în acest scop a vrut archiducele 
să-'i fie presentat deputatul dl bar. 
George Wassilco. 
Ear finalul înformaţiunii resună în-
tr'adevër ca un echou pe cât de clar 
pe atât de puternic al păşirii dlui 
Vasilco, In cuvintele : „pentru adu­
cerea chestiunei naţionale în De­
legatului*. Aici este, pointa, aci 
culminarea şi a înformaţiunei şi a 
incidentului însuşi, la care ea se referă. 
In ce termini şi cuvinte o fi dat 
Alteţa Sa baronului Vasilco, pe timpul 
conversaţiei mai îndelungate, acea „sa-
tisfacţiune străluciuă", se înţelege, 
nu putem şti; suntem mulţumiţi şi 
cu cele-ce ne spune Informaţia, sti-
lisată în mod atât de categoric. Nu 
credem să greşim însă dacă pre­
supunem, că In această „strălucită 
satisfacţie" se cuprinde şi aprobarea 
păşirii Românului verde Buco­
vinean. 
După acestea ni-se impune întrebarea 
cea mai gingaşe : O fi venind Alteţa 
Sa Imperială, din propriul seu imbold 
Ь gAndul, de a 'i-se présenta „deputatul 
dl bar. Vassilco", de a-'l distinge în 
mod deosebit, cu conversaţie mai îndelun­
gată, şi a-'i da o „satisfacţie stră­
lucită pentru" etc. şi „pentru aduce 
rea chestiunei naţionale în dele-
gaţiuni" ? 
Admiţond cu bucurie că aşa este şi 
mai ales avênd încredere în nemărginita 
lui iubire şi supunere faţă cu Acela, 
căruia are să-'i urmeze îu domnie, 
cu greu ne vine a presupune, că ar 
fî fâcut-o fără ştirea şi învoirea M. 
Sale monarchului. 
Nu ne este însë iertat a scruta şi mai 
aprofund, mai amenunţit gândul şi 
intenţiunea Monarchului şi a urma­
şului Seu presumptiv. 
* 
Meritul mijlocit şi al acestor con­
statări, ce ne-am permis a face din 
fapta archidueelui Francise Ferdinand, 
revine unui Român Bucovinean. 
In aprecierile sale asupra acestui 
fapt, „Patria" zice în doue locuri, 
că este „de cea mai mare importanţă 
pentru Românii Bucovinei, . . . cari 
prin discursul dlui br. Wassilco au 
avansat în primele şire ale luptătorilor 
pentru chestiunea naţională". 
Constatând aceasta, „Patria" scrie : 
„Fraţii cari aproape ne-au uitat, să-'şi în­
drepte niai intensiv privirile asupra Bucovinei 
şi să stee într'ajutor cu fapte şi sfaturi 
românilor, cari încă au o posiţiune interioară 
de tot dificilă-'' ; ca „ideile şi sentimentele 
puse în circulaţtune prin sulevarea chestiunii 
naţionale în delegaţiuni, să nu română do­
rinţe sau cxplosiuni momentane fără con-
secuenţe, ci să restituie contactul stabil şi re­
ciprocitatea tuturor Românilor în lupta pentru 
lumină şi adevër". 
Şi mai la vale se plânge că : 
„In urma vitregilor împregiurări de până 
^acum, Bucovina cădea aproape afară de sfera 
românismului. 
^ „Lâncezirea naţională, care domina în 
Bucovina, lipsa de legătură cu corpul na­
ţiunei, au isolât întru atâta pe Românii din 
ţerile vecine, încât dincolo de Carpaţi şi 
mai ales în regat se lua foarte rar act do 
existenţa noastră, de durerile şi bucuriile 
noastre ' . 
Recunoscând în mesura cuvenită 
îndreptăţirea acestor plângeri şi im­
putări, de sigur nu ne vor lua fraţii 
Bucovineni şi organul lor în nume de 
röu, dacă afirmăm că o mare parte, dacă 
nu partea covîrşitoare a constatărilor a-
cestora cade tocmai în cârca acelei 
„lanceziri naţionale, care domnia în 
Bucovina", acelei „ vitregimi a împreju­
rărilor", care ţinea pe fraţii Bucovi­
neni „afară de sfera românismului'. 
Cât despre vitregia împregiurărilor, 
binevoiască numai confratele nostru 
a lua în considerare, că noi cestia 
„de peste Carpaţi", n'avem — fiindcă 
nu ne este ertat să avem — représen­
tant în corpurile legiuitoare, n'avem "j 
nici o persoană, nici un bărbat, care J 
ar sta în legături cu cercurile hotă-'4 
rîtoare, ba ar găsi chiar uşi deschise, 
în urma posiţiei lui sociale în acele, 
cercuri hotărîtoare pe când de aceste 
împregiurări favorabile fraţii Buco­
vineni se bucură. In această pri­
vinţă aşadar' „vitregia timpurilor" 
este mai nefavorabilă noue decât fra­
ţilor Bucovineni. 
încât priveşte „spriginul moral", 
de care, zice organul lor, au trebu­
inţă, noi, confraţii lui, pe când eram 
la „Tribuna":-veche, ne făceam datoria 
în mod cât se poate de conştienţios 
şi cât de des ; în foiţa ei şi pe urmă 
în broşură separată publicaserăm lucra­
rea atât de apreciată despre Bucovina 
a colegului nostru de atunci G. 
Bogdan-Duică, o lucrare, despre 
care şi fostul locţiitor al terii, con­
tele Goess se exprimase în mod foarte 
lăudabil. 
Credincioşi principiilor noastre vom 
ţine seamă în mesura largă de do­
rinţa exprimată şi vom pleda căldu­
ros pentru „spriginul moral al tuturor 
Românilor", recunoscând pe deplin 
adevërul şi justeţa cuvintelor, cu 
care confratele din Cernăuţi îşi în­
cheie apreciările, anume : că „salvarea 
românismului în Bucovina înseamnă nu 
numai salvarea unui sfert de milion de 
suflete româneşti, ci înseamnă între 
împregiunlrile de astăzi mântui)ea unei 
posiţiuni de mare importanţă pentru 
întreaga cestiune naţională". 
Praga. — Rieger. 
Serbările întru amintirea şi onoarea lui 
Palachj decurg In mod aproape grandios, 
după cum reiese din descrierea foilor ce-
hice. Ele s'au prefăcut, precum se vede, 
într'o manifestaţie a solidarităţii Slavilor, 
căci sunt acolo representauţi din cei mai 
distinşi ai tuturor nea nurilor slave. Nu se 
mai folosesc, pentru a se înţelege, de limba 
germană, cum o făceau la congresul slav 
ţinut tot în Praga la 1848, ci fiecare se si­
leşte a vorbi idiomul seu cu aşa acomo­
dare în expresiuni şi accentuarea vocei, în cât 
să fie înţeles pe cât se poate de cătră toţi 
ceialalţi. Şi se vede că, în general, se în­
ţeleg unii pe alţii. In şedinţa festivă, ţinută 
în „Pautheonul* <Mn Muscul naţional ceh, 
unde s'a desvëlit Sâmbăta trecută o statue 
de bronz a lui Palacky, din fiecare neam 
I 
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slav a vorbit câte un orator, rostindu-'şi 
cuvêntarea ori întreaga (cea mai mare parte) 
ori cel puţin o parte a ei în limba cehă. 
La banchet, ce-'i urma şedinţei, tot aşa ; 
şi ce era încă şi mai surprinzëtor : Ruşii cu 
Polonezii se întreceau care de care întru 
a-'şi dovedi simpatia, iubirea ; ear' rênduiala 
în care urmează oaspeţii Cehilor în toate 
distincţiunile de care sunt părtaşi şi în ma­
nifestările lor, e conseeuent cea următoa­
re :] mai întâiu vin în totdeauna Polonezii 
('fiind aliaţi nedespărţiţi ai Cehilor în Reich­
rath) ; pe urmă Slovacii (ea cei mai a-
proape după limbă) ; apoi Slovenii (Din Sty-
ria, Carinthia, Carniolia, Ietria), Serbii, Cro­
aţii, Bulgarii şi la urmă Ruşii, după ei Rutenii. 
Ca importanţă politică de actualitate este 
în primul rend de remarcat toastul rostit 
la banchet, de cătră D rul Francise Riger, 
ginerele lui Palacly, acum şi el în versta 
de vre-o 76 ani, personagiu cel mai de vază 
în lumea mare a Cehilor; membru în casa 
seniorilor austriacă şi peste tot bărbat de 
stat prea bine cunoscut. 
Eacă ce a zis Rieger : 
.Poate că nu este făloşie zicând că na­
ţiunea cehă, când chemase dinastia habs-
burgică la tronul cehie, cărui exemplu ur­
mase apoi Ungaria, a devenit îatemeietorea 
monarhiei austriace (Aşa este !) 
„Atuncea aceasta era o necesitate politică. 
înfiinţarea acestei monarhii era de lipsă 
pentru apărare contra Turcilor. D'asemenea 
este fapt istoric, că naţiunea noastră a adus 
timp de doue veacuri, nespus de multe jert­
fe în bani şi de sânge pentru eliberare 
Ungariei din robia turcească (Adevërat ! 
Aşa este ! Excelent / Aplause). 
„Dar şi în timpurile noastre monarchia 
noastră, e o necesitate, căci ea este şi va 
fi cel mai bun scut al tuturor popoarelor află­
toare în cadrul ei; negreşit dacă vor înţelege 
ca să-şi respecteze reciproc drepturile şi să-şi 
apere desvoltarea lor naţională (Excelent! 
Aplause). 
„Aşa dar cred, Dlor, că pentru noi toţi 
este o chemare de onoare, a apăra acest stat 
şi aceasta întocmire ca cetatea naţionali­
tăţi i noastre. Cu toţii vedem, ce fel de 
asalturi se fac în timpurile din urmă asu­
pra acestui stat şi a acestei monarchii ; 
vedem nisuinţele Germanilor tinzênd acolo, 
de a sparge această monarchie (Aşa este ! 
Aprobări) ca se facă din noi o parte a 
imperiului german (Aşa este. Aplause şi 
aprobări). 
.Primejdia aceasta este foarte mare, şi 
noi toţi trebue să înţelegem, că aici trebue 
să se pună în mişcare toate forţele Slavilor 
austrieci, pentru a ţine pept acestui asalt 
al puterii germane (Aşa este ! Aprobări şi 
aplause generale). 
, In privinţa aceasta mergem împreună cu 
d inas ta austriacă ('Aşa este ! Excelent ! A-
plause sgomotoasc), deoare-ce ca are ace­
leaşi interese cu noi. (Bravo 1 Bravo! A-
DOUE MIRESE. 
Stradele sunt pline de lume, ear' în bi­
serică nu mai încape mulţimea de cu­
rioşi. 
Îmbulzeală, lovituri, larmă pe tot locul. 
Pie-care voeşte să ajungă înainte, de unde 
se vadă tot, — căci azi va fi mare cere­
monie — doue mirese se vor cununa în a-
ceeaşi biserică. 
întâiu vine frumoasa fiică a advocatului 
S. Pintea, — cu marele proprietar I. Bum-
bănescu, ear' a doua e drăgălaşă Irina fica 
amploiatului G. Negrean, cu profesorul A. 
Nicolescu. 
Ici un grup de copii fac larmă şi se 
ceartă, colo o grămadă de babe vorbesc 
despre noutăţile din oraş, ear' mai departe 
fete, juni şi bëtrâni, cu un cuvent oameni 
de tot soiul, toţi curioşi ca la atari oca-
siuni. 
Toţi aşteaptă cu nerăbdare sosirea mire­
sei. — Povestesc, glumesc şi rîd, ca să le 
treacă vremea. Deodată e linişte. Tropo­
tele cailor şi zuruitul trăsurilor se aude 
tot mai aproape — până-ce deodată se o-
presc. 
A sosit mireasa. 
Condusă de braţ, de un bëtrân venerabil 
ea păşeşte rar şi graţios. 
.Ce frumoasă el* se aude din toate 
părţile. 
plause). Inimicii ei şi inimicii noştri sunt 
aceiaşi. (Aprobări şi Aplause). 
„Na ne putem închipui monarchia aus­
triacă fără regatul bohem. ('Aprobări şi a-
plause); tot aşa cu greu na putem închipui 
existenţa poporului ceh fără dinastia au 
s t r i a ă , care este legâtură puternică, ce 
1 neşte toate aceste popoare. 
„De aceea cuget şi sunt încredinţat, că 
aici trebue să lucrăm uniţi în cugete şi 
simţiri, precum şi cu mână fermă. Nutresc 
speranţă tare, că dinastia austriacă şi po­
porul ceh pecum şi toţi ceialalţi Slavi au-
striaci trebue să meargă în deplină armo­
nie, mână în mână cu dinastia austriacă, 
deoare ce au reciproc lipsă unul de cela­
lalt şi fiind-că unul fără celalalt nu poate 
exista. (Bravo / Aplause). 
„Cred aşadar', că chemarea noastră de 
căpetenie este, a tinde întru înţelegerea cu 
dinastia austriacă, şi dacă în trecut s'au 
întâmplat unele neînţelegeri între Slavii 
austriaei şi dinastie, nu ne este iertat a 
uita că au lipsă unul de altul şi că trebue 
să se găsească, să se întâlnească intr'un 
loc. Prin urmare cred, că armonia simţe-
mintelor şi nisuinţelor noastre este o tre­
buinţă atât poi.tru poporul nostru cât şi 
pentru dinastia austriacă (Bravo ! Aplause 
prelungite,). 
„Aşadar' ridic paharul meu întru menţi­
nerea armoniei între dinastia austriacă şi 
poporul ceh, precum şi celelalte popoare 
slave (Aprobări şi aplause sgomotoase, pre­
lungite, de multe ori şi repeţite ; orchestra 
cântă o cântare festivă.) 
După-ce se făcu linişte Drul Rieger luă 
încă odată cuvêntul şi spuse : 
„Ne aducem aminte de bărbaţii, cari acum 
50 de ani la congresul slav din 1848 cău­
tau mai ales, ca să ajungem la o înţele­
gere între Slavii din Austria şi dinastia 
austriacă în spiritul lui Palachj, care ln 
timpul acela rostise vorba sa atât de mult 
preţuită, că : „dacă n'ar exista Austria, ar 
trebui să ni-o înfiinţăm" (Aprobări.) Aşa­
dar' să lucrăm şi mai departe îu înţelesul 
dat de Palacky; şi va da Dzeu, că această 
lucrare va fi spre folosul nostru al Cehilor 
şi al celorlalţi Slavi din Austria" (Aprobări ) 
Raportul adaogă, că Dr. Rieger a vorbir, 
încet, grav, accentuând aşa zicênd fiecare 
cuvent : 
D i n B o m â n i a . 
Aniversarea Revoluţiei. 
Pentru univesarea revoluţiunei ce a is-
buenit la 11 Iunie 1848, s'a dat următoarea 
programă : 
La oarele 10 a. m., comitelui de iniţiati­
vă va depune coroane pe momintele băr­
baţilor din 1848, înmormântaţi în cimitirele 
din Capitală. 
Şi în adevër, ea era foarte frumoasă ! 
Haina elegantă de mătasă albă, voalul şi 
cununa de myrt, făcea şi mai mult să a-
pară frumseţa ei recunoscută şi admirată 
de mulţi. In momentul acela părea o zeiţă. 
Faţa ei exprima triumf şi mândrie, ear' 
surisul ei frumos, părea că spune, cât e 
ea de veselă, că 'şi-a cucerit un bărbat 
aşa avut, ear' ochii ei strălucia în acea 
convingere: „Sunt frumoasă, — ştiu, că 
më admiră mulţi, — ce Ьіме o să-mi pe­
trec toată vieaţa!" 
Toată făptura ei strălucia ca într'o lu­
mină artificială. 
Mirele, un june elegant şi înţelept păşi 
lângă ea înaintea altarului. 
Faţa lui exprima bunătate şi nobleţă, ear' 
ţinuta lui bărbătească e plină de resigna-
ţiune şi satisfacţie că visul 'i-s'a împlinit. 
Din ochii lui puteai ceti : „Soţia mea va 
fi cea mai frumoasă în ţinutul nostru. Toţi 
vor fi siliţi să recunoască aceasta, ea' eu 
am să fiu cel mai fericit om!" 
El o iubeşte numai pentru-că e frumoasă. 
Ştie că-i cam cochetă — şi capriţioasă, 
dar' aşa a fost ca fată, măritată va fl mai 
serioasă. Aşa crede el. 
Ea se mărită după el numai ca să aibă 
cui porunci — şi pentru-că el fiind avut 
îi va putea pune la disposiţie parale cât 
de multe pentru toalete şi mese de gală. 
Va trăi tot din veselie în veselie din os-
peţ în ospeţ, şi astfel nu va avea mult t; np 
La oara 1 p. m , se vor aduna în piaţa 
şi grădina Sf. Gheorghe nou comitetul de 
iniţiativă al acestei serbări, diferitele dele-
gaţiuni din Capitală şi provincie, şcolile, so­
cietăţile, etc. 
De aci ele vor pleca în procesiune la 
câmpul Libertatéi (Filaret). 
Pe arabele laturi ale procesiunei poliţia 
se va păstra de către cetăţenii ce se vor 
delega de comitet şi cari vor purta câte o 
cocardă. 
Parcursul va fi: stradele Lipscani, Şelari, 
Rahovei şi 11 Iunie. 
Pe câmpul Libertatéi (Filare!), în pavili­
onul ridicat ad-hoc, se va săvîrşi un servi­
ciu religios după care apoi se vor rosti dis­
cursuri. 
Procesiunea va porni spre Dealu Spirei 
prin stradele 11 Iunie, Rahovei, Carol, Vic­
toria, Mihaiu-Vodă şi Fontăriei, pentru a 
pune piatra fundamentală a monumentului 
ce este a se ridica acolo, la 13 Septembre 
1898 şi se vor rosti discursuri în amintirea 
pompierilor morţi la 1848. 
Procesiunea se va întoarce apoi în oraş. 
Seara în oraş, iluminaţiuni şi focuri de 
artificii în Cismogiu. 
La teatrul Naţional şi la Ateneu, Ia oarele 
9 seara, se vor da representaţiuni populare. 
Ziua la Filaret şi seara pe pieţele publi­
ce vor cânta musici şi lăutari. 
In numolo comitetului do or­
ganisais a serbărei 
Primarul Capitalei 
C. F. Robosco. 
America şi Europa. 
Ziarul inspirat de principe e Bismark „Hamburge r 
N*achrichteii u, dela 10 Iunie st. n., publică urmă­
torul articol do o importanţă capital a : 
Acum trei mii de ani sau mai mult au 
pornit Atlanţii cu lësboiu asupra Europei 
— după-cum istoriseşte Erodot pe temeiul 
unor vechi isvoare egiptene — şi au plătit 
această îngâmfare prin totală nimicire. 
Mult căutata insulă „Atlantis"', care ?. dat 
numele Oeeanului-Atlantic, nu poate să fi 
f'o-t alta decât America. Astăzi vechii 
Atlanţi pare că vor să se ridice eară. Noul 
si suprinzëtorul eveniment, că StatcJe Unite 
din America au pornit rësboiu în contra 
unuia dintre Statele Europene penlru a 
cuceri o parte a teritorului acestuia, a scos 
la iveală rivalităţile fireşti existente intre 
Statele-Unite şi Europa, rivalităţi cari ascund 
în sine germenele unor noue complieaţiuni. 
Statele-Unite din America, sunt de mult 
un pericol pentru Europa, atât şi din punctul 
de vedere economic, cât şi din cel politie. In 
faţa acestui pericol, Europei nu-'i este per­
mis a face politică de simţ. Dacă foile 
oficioase şi acele cari vor să treacă de ofi­
cioase scot dela ordinea zilei această 
cestiune, pentru-că oficiul nosfru (german) 
de externe pune cel mai mare preţ pe îm­
prejurarea ca să se afle în bune relaţiuni 
cu America, — aceasta înseamnă a nu cu-
I ca să se plictisească în societatea bărba­
tului ei. 
Aşa cugeta ea, — şi fie-care in gândul 
seu e fericit. 
Preotul ţine o vorbire ocasională plină 
de cuvinte frumoa3ă, apoi se începe partea 
solemnă. 
La întrebarea: „O iubeşti?" — El rës­
punde tare şi cu fruntea senină; „Da!!" 
Ea încă e întrebată. — Rëspunde miro­
sind buchetul şi şoptind: „D—a!" 
Un oficer se uita la ea pe furiş. Pri­
virile lor se întâlnesc. Ea suride. 
Ceremonia e Ia fine. Urmează felicitările. 
Cuvinte seci pline de forme şi strîngeri 
rëei de mână urmează una după alta. 
Mama miresei o damă elegaută — voeşte 
să leşine de durerea despărţirei. — Toţi o 
compătimesc vëzîudu-i durerea ce arată — 
până când inima ei să leagănă de fericire, 
că a ajuns soacră. 
Mireasa rîde, glumeşte aruncând priviri 
seducötoare în dreapta şi în stânga. 
Mirele e beat de fericire — şi orb de 
iubire. — Numai tata lui, un bărbat cărunt, 
plânge dureros zieênd în gândul lui: „Ser-
manul meu băiat cum ai căzut în cursă!— 
Tu om cu minte şi cu judecată, cum ai 
putut să te legi pe viaţă, cu acest demon 
de femee ? Cum ai putut tu fi orbit de 
frum-eţa feţei - până când inima ei e 
goală şi urîtă. — Aceasta va creşte copi­
laşii tei în frica lui Dumnezeu? Aceasta te 
noaste de loc caracterul american, щ> 
după-cum el se manifestează la yankei. 
Prin asemenea cochetare şi linguşire nu se 
poate obţine cu ei nici măcar un succea 
de stimă. La politicianii americani, cari 
mai mult pe cât toţi real a! ţi sunt calcs-
latori reci, asemenea măguliri nu prind, ţi 
ele indispun în acelaş timp şi pe propriul 
nostru popor (german), care condamnă ta 
unanimitate politica americană. 
Trei sunt factorii principali, cari promit 
fără îndoealâ Statelor-Unite o colosala su­
perioritate faţă de Europa desbinată, si 
anume: 1. unitatea lor; 2. spaţiul colosal 
de care dispune sporirea poporaţiunii lor; 
3. avantagiul, că deja acuma, şi mai ales 
după-ce se vor întinde şi mai mult spre 
Sud, se întind priu diferite zone, puténd 
da astfel produeţiunii pe propriul lor pâ­
ment acea desvoltare multilaterală, care e 
o condţiune a ma rei industrii moderne şi 
a vieţii moderne a popoarelor. Faţă de un 
colos atât. da unitar, cum ar ti Statele-
Unite din America, cuprinzând America-
Centrală şi părţi din America-da-Sud si pe-
sedând mijloace corespunzëtoare de foiţi. 
Europa cultă, dar' de mai multe-ori des­
binată politiceşte ar semëna vechw Grecii, 
care din causa desbinării, a trebuit sä se 
prăbuşească sub greutatea puteiii macedo­
nene şi a celefromane". 
In restul articolului arată progresul enorm 
făcut de americani pe toate terenele precum 
şi pericolul mare pentru Europa de a J 
cucerită economieeşte de Statele unite, 
Dela Sate. 
R a d n a, 15 Iunie. 
R feri tor la notiţa publicaţi In foaia 
„Aradi Közlöny" şi „Vidéke", in Nr. de 
Marţi 1. c , în care se aminteşte despre 
alegerea de preot gr. or. rom. din comuna 
Miniş în traetul Marea-Radna, întâmplată 
Ia 31 Maiu căi. vech. 1898, vin cu patere 
de reu a iëspunde că: respectivul domn 
tare reu este informat despre persoana 
bravului preot Nicolae Dragancea din Cil, 
fiind-că respectivul domn nici numele pre­
otului pe bună cale nu-'l cunoaşte bine; 
ci în loc de „Dragancea Miklós" m 
Draguesan Mihlos" ; prin urmare de aci Si 
vede foarte clar, că necunoscêadu-'i nu-
mele bine, simţemintele acestui preot foarte 
rëu le cunoaşte. Dar' aici alta-'i buba: 
respectivul domn necunoscut care s'a ocupat 
cu alegerea de preot în Miniş, îl doare la 
inimă foarte tare, fiind că chiar nu 'i-s'a 
reálisat dorinţa sa, aşa după cum u fost sl 
fie alegerea, despre care s'a şi lăudat 
într'o foaie străină înainte încă de «legere, 
că poporul ar fi fost grupat pe lângă o 
va mângăia în momentele grele ce soaitea-'ţi 
va trimite? — Nu! — Nici odată!" şi cu-
getându-se astfel, şiroaie de lacrămi cur­
geau din ochii lui. 
* 
îmbulzeală începe din nou. Nu în mi-
sură aşa mare ca mai nainte, dar' destulde 
plin de lume e pe tot locul. 
Fuga, strigăturile şi sbenguirile mai multor 
copii anunţă sosirea. 
Mireasa e 'naltă, sveltă şi drăgălaşă. Ni 
are trăsurile feţei acelea a unei frumseţi 
de madonă, dar' privirea ei exprimă ш 
spirit superior — şi o bunătate cerească. 
Haina albă, simplă, voalul şi cununa dl 
myrt, îi dau înfăţişarea unui înger, venit pe 
păment cu menirea să fericească. 
Intrând în biserică, ea se uită cătră cer, 
şi într'un oftat adôac, eşit din inimă, ea 
cere dela Dzeu putere, ca toată viaţa ie 
facă pe bărbatul ei fericit. 
Toată făptura ei strălucea ca într'o lu­
mină sfântă. 
Mirele un om cu minte şi bua. 
Faţa lui exprima j idecată matură şi no­
bleţă ear' când privirile lor să întâlnesc, un 
raiu întreg străluce în ochii lui. El o in­
beste pentru că ea e drăgălaşe, bună, mo­
destă şi cu minte. 
Ea il iubeşte pentru-că e harnic, laţelept 
1 şi bun. — Sunt săraci, dar' nu le pasi, 
Vor munci împreună ear' cu minte, hăr­
nicie şi cruţare şi ei vor ajunge la ţintă. 
ia . 
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BBoana care cu unanimitate va fi ales, 
ir' durere că respectivul domn 'şi-a pus 
ofta in cui, căci poporul clin Miniş n'au ! 
lies pe aceea persoană care poate că chiar 
ar fi fost după-cura zice respectivul 
mn în notiţa sa, ci bravul popor 'şi-a 
iut Împlini chiemarea sa foarte conşti-
Biţios căci au ales de preot pe Nicolae 
hganeea, care într'u adevër este inima şi 
;kHetul, poporului nostru tn toate. 
Bravo ţie poporule din Miniş şi noului 







Graniţerii săcui şi gardiştii din Aiud au 
lltălit asupra mihălţeniior tăind şi omorând 
» ei ca nişte fiare selbatice. 14 Români au 
is morţi, ear' presto 50 de înşi s'au a-
kscu ríni, grave, dintre cari mulţi au 
murit încă în aceeiaşi zi. Vina Românilor 
jÉàiteni era, că au protestat contra întră-
Bisoldaţilor în sat ; au denegat a face pe 
'mia vicecomitetului, care'i provocase să 
І uniunea, іб• punzâtidu-i, că ei voesc 
i remână credincioşi împăratului. 
Cluj. 
Ia dieta de azi s'a adus lege despre drep-
ВІ de alegere. Deputat poate fi ori-зі cine 
,chiar şi de ritul grec neunit", numai să 
•iu 24 ani şi să cunoască limba maghiară. 
! Transilvania va irimite la dieta Ungariei 
73 deputaţi, cari au să se presenteze la 
Pesta pe 2 Iunie. S'a pertractat şi un pro­
iect despre apërarea patriei (Gaz. de Trans.) 
Praga. 
Deschiderea congresului Slavilor. Pre-
•enţi preste 300 deputaţi. Oratorii accentu-
Itoţi starea deplorabilă a Slavilor din 
iferite teri şi lipsa de a lupta în unire 
pentru Îmbunătăţirea sorţei lor, 
Cluj-
Deputaţiunea de o sulă a Românilor a 
presentat dietei petiţiuuea naţiunei în for-
,ma, tn care s'a stabilit la Blaj. La aduna­
rea din 29 Maiu preşedintele dietei a avi-
nt staturile despre petiţiune şi împreună 
ea petiţiuuea Secuilor a fost dată la o co­
misiune. Tot în acea zi după ameazi, într'o 
şedinţă premergătoare dietei s'a desbătut 
ragarea Românilor. Desbaterea a ţinut o 
. „ şi jumëtate. Preşedintele Wesselényi 
anunţă, că el nu cunoaşte popoare, ci nu­
mai o Ungarie unită. Deputaţiunea numai 
atâta a folosit, că Ungurii încep a avea 
respect de Români. (Gaz de Trans.) 
Rajacici se pune în fruntea mişcărilor 
serbeşti, emite o proclamaţiune adresată şi 
Românilor din părţile acelea. Românii însă 
nu reagează la ea. In cas de nevoe sun­
tem buni — zic ei — ear' până acum fu­
răm despreţuiţi din partea Sorbilor. 
Cluj. 
Şedinţă dietală; se autentică legile vo­
tate în şedinţa premergëtoure. Regele e 
rugat să-'şi strămute lesidenţa la Buda; 
guvernul transilvan e recercat să nu scoată 
din ţară nici un cruceriu. 
Sibiiu. 
Saşii declară vînzëtori de patrie pe toţi 
cari au proclamat uniunea. 
Viena. 
Satele de prin prejurul Vienei sunt pline 
de ostăşime. Statul vrea să înroleze sol­
daţi din lucrători, psntru a-'i trimite în 
Italia, dar' aceştia s'au aliat cu studenţimea 
şi nu voesc nici să audă de aşa ceva. E 
teamă că la noapte va erumpe din nou o 
revoluţie. (Org. Naţ.) 
M. Sa Impëratul trimise vienezilor o pro­
clamaţiune în care îi provoacă să fie ln li­
nişte şi să nu mai împedece deschiderea 
adunărei, promiţendu-le că adunarea o va 
deschide în persoană. (Org. Naţ.) 
şi 'n gândul lor işa cugetă fiecare, 
mi fericiţi. 
Preotul ţine o cuvêntare frumoasă care 
împle humele tuturor cu pietete, apoi când 
întreabă: ,11 iubeşti?" Ea rëspunde din 
toată inima: „Da" ! 
El asemenea rëspunde tare şi cu capul 
riáicat. Privirile lor se întâlnesc din nou. 
Ea roşeşte şi doue lacrămi de fericire cad 
pe buchetul de flori. 
Ceremonia e gata. Urmează felicitările. 
Ш cuvinte, se îmbrăţoşează toţi. — Ochii 
tataror sunt umezi de lacrămi. 
Mama miresei o femee înţeleaptă şi bună 
Mduşă cât poate plânsul în inima ei, apoi 
ltaiându-'şi copila zice : 
,D zeu cu tine fiica mea ! Să-'ţi împli 
nein' totdeauna datorinţa grea ce te aş-
eaptă!" 
Mireasa plânge. — Mirele îi sărută mâna 
Toţi sunt impresionaţi şi cu lacrămi în 
ochi. 
Tata mirelui, un ţeran venei abil se în­
toarce cătră altar şi îngenunchiând zice în 
gândul lui: 
„Stăpâne, Atotputernice Doamne, Ţie-'ţ 
mulţumesc, că astfel de soţie ai dat fiiu 
ii meu". 
Sibiiu, Maiu 1898. 
Porumbiţa . 
pre toţi dd. înveţători să aboneze „Foaia 
Pedagogică", şi se contribue prin trimiterea 
de elaborate, rapoarte, notiţe etc. la putinţa 
continuării lucrări noastre." 
Atragem acum din nou atenţia înveţăto 
rilor, învitându-i, a face chestie de ambi­
ţie naţională, prin susţinerea unei foi atât 
de trebuicioase. 
Cutră înveţătorii noştri. 
Ne-am împlinit o plăcută datorinţa, atră­
gând în diferite rênduri atenţiunea înveţă­
torilor noştri, asupra revistei „Foaia Peda­
gogică", ce apare în Sibiiu şi e redactată 
de destoinicii noştri bărbaţi de şcoală Dr. 
Barcianu, Dr. Comşa, Dr. Span şi Dr. Stroia. 
Şi credeam că cuvêntul nostru nu ya. su­
na în pustiu, căci o luam ca sigur, că toţ i în­
veţătorii vor cunoaşte importanţa acestei 
reviste, vor simţi lipsa unor înveţături date 
de cătră înţelepţii dascăli delà Sibiiu, toţi 
vor grăbi se stea in curent cu literatura pe­
dagogică şi principiile mai noue de educa-
ţiune. Speram că se vor bucura şi înveţă-
ţătorii, alăturea cu noi, de faptul, că ne 
este dat prilejul, a avea la casă o bună 
foaie pedagogică şi a ţine pas în privinţa 
asta cu alte por oare. Dar ne-am înşelat, 
înveţătorii noştri n'au înţeles însămnătatea 
chestiunei, — dânduşi astfel un atestat de 
paupertate. Foaia din Sibiiu n'a fost spri-
ginită nici prin concursul spiritual al das­
călilor delà sate, nici materialiceşte. 
Facem constatarea aceasta pe basa unui 
„curent deschis cătră înveţători*, ce a adre­
sat „Foaia pedagogică" în ultimul sëu nu­
mër. In acest cuvânt se spune, că din cei 
2000 de înveţători confesionali gr. ort. din 
întreaga metropolie numai 200 de însi s'au 
aflat, cari se simtă trebuinţă de a'şi mai 
complecta cunoştinţele pedagogice şi aşi 
ridica nivelul lor intelectua Imoral prin ceti­
rea unei foi de specialitate. Dintre aceştia 
earăş cei mai mulţi au abonat foaia numai 
pe un semestru, prin ce nici măcar chel-
tuelile tipografiei nu se pot acoperii. 
„la urma acestei stări, profesorii din Si­
biiu, cărora Dzeu nu le-a lăsat sume încât 
se poată aduce gertfe mari materiale pen­
tru înveţătorii indiferenţi şi nerecunoscă­
tori, — au fost siliţi aş trage seamă cu 
împrejurările. Şi eată la ce conduşii au 
ajuns, — conduşii comunicate în cuvêntul 
amintit : 
In această puţin îmbucurătoate stare de 
lucruri ni s'a împus delà sine hotărîrea să 
încetăm cu scoaterea mai departe a „Foii 
Pedagogice" chiar cu încheerea semestru­
lui l-iu al acestei an. Inainte de aşi exe­
cuta această hotăiîre, n e a m ţinut însă de 
datorinţa a avisa pre înveţătorime despre 
ea. Delà înveţătorime atîrnă ca, prin înno­
irea destul de cu vreme a abonamentelor, 
asigurându-ne cel puţin pe ;.ceasta cale, că 
nu vom fi necesităţi la finea anului pe lân­
gă munca gratuită, să mai plătim şi anu­
mite sume, mai mici sau mai mari, pentru 
acoperirea deficitului, sä n facă să ne aba­
tem de astădată dele această hotărîre. 
Spre a nu fi nevoiţi dar să curmăm chiar 
la mijlocul anului, lucrarea începută, rugăm 
M 0 U T 1 Ţ Î 
Arad, 21 Iunie n. 1898. 
Salariile comiţilor-supremi. Pentru sa­
lariile comiţilor-supremi s'a luat o nouă 
sumă în budget, urcându-se astfel salariile 
de până acum. In această sumă primarul 
capitalei e socotit cu 9000 fl. salar şi alte 
3000 competenţă personală. Acei comiţi-su-
premi, cari administrează oraşele Szabadka 
Baja, Seghedin, Hódmezővásárhely au câte 
10.000. Fişpanii comitatelor Arad, Bacs-Bo-
drog, Baranya, Bihor, Hont, Soinoc, 
Caras Severin, Nitra, Pesta, Pojon, Săt-
mar, Timiş, Torontal, Zala, Zemplin, — 
câte 5000. Toţi ceialalţi câte 4 mii fl. 
Proces politic în Zagreb. Depu­
taţii croaţi Dr. Frank, Dr. Starcevici 
şi Kumicis au intentat proces de presă 
ziaristului Folnegovici, pentru o bro­
şură a acestuia îndreptată în contra 
partidului Starcevician. La pertracta­
rea procesului, care va ţine mai multe 
zile, acusatul nu s'a presentat, ci a tri­
mis prin apărătorul seu o scrisoare, în 
care declară tribunalului, că nu retrage 
nimic din ceea-ce a scris. „Quod scripsi, 
scripsiil —- zice Folnegovici Ы scrisoa­
rea sa. 
* 
lmbulaală la dăscălie. In zilele trecute 
s'a făcut în Budapesta alegerea de înveţă­
tori, înveţiitoare şi de instructoare la asilele 
de copiii. Se deschisese concurs pentru 
200 posturi cu totul. Au concurat însë la 
aceste 200 posturi de tot 1600 înşi. Peste 
ÎUOO de scrisori de recomandaţie au sosit 
la adresa consiliului comunal şcolar. Cu 
toate aceste însë tot numai 300 de înşi au 
fost mângâiaţi. 
Osândiţi pentru furt. Multă gălăgie s'a 
făcut în zilele aceste în jurul unui proces 
intentat unei companii de tineri ovrei şi 
maghiari din Budapesta, cari de mai mulţi 
ani inşală şi fură. Tovăreşia era compusă 
din 16 înşi, cari prin întreprinderi înşelau 
şi furau când pe un proprietar de prăvălie, 
când pe altul, până-ce 'li-s'a dat de urmă. 
Puişorii au fost osândiţi la câte 3, 2, şi un 
an închisoare. 
Comună nimicită. In 17 1. c. o groasnică 
furtună a ruinat cu desevîrşîre comuna 
Felsö-Detrehem din comitatul Turda-Arieş. 
Furtuna a începnt cu un vent teribil care 
a doborit casele, a scos pomii din rădăcină. 
Aceasta a ţinut vre-o t ei sferturi de oară, 
după-ce a pornit se cadă o ploaie torenţială, 
măturând aşa zicênd întreg satul din locul 
seu. S'a prăpădit şi uu castel falnic al 
familiei baronului Keirényi. Paguba e 
enormă. Singur castelul face peste 50.000 fl. 
1) spărţementul Reuniunii înveţătorilor 
români ort. diu protopopiatul AlbeMulia, 
precum ni-se scrie au ţinut adunarea gene­
rală anuală la 23 Aprilie c. sub conducerea 
presidentului despărţementului George Albu 
paroch şi înveţător. 
După constatarea membrilor presenţi (din 
28 s'au înfăţişat 16), după cetirea raportu­
lui comitetului şi al cassarului, înveţătorul 
Vasile Murgău din Tibru a dat cetire lu­
crării sale întitulată „Cum are să se pro­
pună cu succes limba maternă în cursul al 
111-lea al şcoalei poporale*, ascultată cu viu 
interes şi căreia 'i-a urmat o prelegere 
practică lucrată după treptele formale. Des-
părţementul s'a constituit astfel : George 
; Albu presid., V. Murgău vice-pres. Iuliu 
j Roşea notar; Iuliu Moldovan cassar; Victor 
! Ciora şi Z. Albu, membri în comitet, 
i Dând loc acestei scurte dări de seamă, 
sosite destul de târziu la noi, întrebăm : 
Ce atitudine obsearvă înveţătorii nostru din 
archidiecesă amici ai Reuniunilor înveţăto­
reşti, în faţa hotărîrii pripite a sino­
dului archidiecesan din anul curent 
care a desfiinţat Reuniunile reducênd astfel 
causa înveţătorească cu ani de zile îndărăt 
la aşazisele conferenţe, dovedite de greoaie 
şi nepractice. Am dori un cuvent delà cei 
competenţi — delà înveţătorii noştri. 
• 
Tineri români bravi. La examenul de 
maturitate pentru anul şcolar 1897/98 delà 
gimnasiul ev. lut. din Sibiiu au fost decla­
raţi maturi la gimnasiul sup. : Ioan Borcia, 
prim eminent ; Nie. Henzel, matur; la şcoala 
reală sup. : Marcel Moldovan, Petru Nemeş, 
Fabiu Torna, maturi. 
* 
„Foaia pedagogică" de sub direcţia dlui 
profesor seminarial Dr. D. P. Barcianu, are 
în numărul sëu diu 1 Iuniu v. urmëtoriul 
cuprins : Un cuvênd deschis cătră înveţătorii 
noştri. —Istoria profană în şcoalele poporale 
de Dr. I. Stroia, (încheiere). Modele de lec-
tiuni: cunoaşterea locului natal, de D. Com­
şa. Informaţiuni, 
Necrolog. Cu inima înfrântă de dureri 
aducem tuturor prietenilor şi cunoscuţilor la 
cunoştiinţă, că scumpa şi în veci neuitata 
soţie, respective fiică, soră, cumnat şi mă­
tuşă Ana Bălan născ. 'Marin după grele 
şi îndelungate suferinţe şi-a dat nobilul su­
flet în manile creatorului azi la oarele 3 
dimineaţa. 
Remăşiţele pământeşti ale scumpei de­
functe să vor aşeza spre vecinică odihnă 
în cimiteriul gr. or. rom. din loc mâne, 
Sembătă în 6/18 Iunie a. c. la oarele 3 
după ameazi. 
Caransebeş, 5/17 Iunie 1898. 
Fiei ţerina uşoară şi memoria binecuvân­
tată I 
Nicolae Marin, c. şi r. maior îu regim, 
de inf. Nr. 49. Iosif Marin, maior r. român 
în regim, de artilerie Nr. 9 Aurel Marin, 
Revidente al Comunităţii de avere, ca fraţi. 
Iosif Bălan, profesor, ca soţiu. Anca Marin, 
ca mamă lulia Marin ca soră Lucreţia Ma­
rin, Elena Marin, ca cumnate. Elena Marin 
nepoată. 
Ţigani lacomi. Trei ţigani trufaşi au eşit 
mai dăunăzi la plimbare pe stradele Buda­
pestei. Intr'un (îngheţ dau de un colac în­
treg, galben colea şi frumos. Haid ţiganii 
iute la colac, îl duc acasă şi lacomi încep 
să'l mânânce. Abea au sfîrşit însă cu el, 
când îi prinseră neşte sgârciuri la stomac 
şi dăi cu vai şi ear vai, dar nu mai era 
scăpare. Colacul era otrăvit şi tustrei bieţii 
au plătit cu moarte lăcomia. Numele lor 
e Râpa George, Rupa Iosif şi Stojka Iosif. 
* 
. Med. univ. 
Dr. Nicolae Comşa, Karlsbad 
„Weinhaus* Sprudel-Gasse. 
U L T I M E Ş T I R I 
Rèsboiul. 
Madrid, 21 Iunie. 
Colonelid Cunez a bătut la Puerto Prin­
cipe armata insurgenţilor, dintre cari au 
murit 38. Spaniolii au 6 morţi şi 44 răniţi. 
Ştirea, că Manilla s'ar fi predat, nu se 
confirmă. 
New-Yorlc, 21 Iunie. 
Generalul Miles a plecat cu o nouă 
expediţie spre Puerto-Rico. 
Se vesteşte, că generalul Schaflfter a 
debarcat eri cu trupele sale la Santiago 
de Cuba, pe care-'l vor ataca curênd. 
Gibraltar, 21 Maiu. 
Flota spaniolă a fost vezută la Cap 
de Gatua. 
Ştiri sosite din New-York prevestesc, 
că rësboiul va ţine încă mult. 
Editor: A«rel Prpovici-Farcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Russu Şirianu. 
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ínviüre la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
al IlI-lea Quartal resp. al Il-lea sem. 
1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Vi an » 
Pe V* an • • > » 
Pe o lună 1 « — 
Pentru România şi străinătate 
Pe un an franci 40 -
NUMEßll DE DUMINECA 
pot fl abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausid po­




„Acte şi documente relativ la Is toria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde : 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până Ia încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1858. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. Preţul 15 lei. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1857. 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 30 Septemvrie până 
la 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
* 
„Litrgia Sfîntului Ioan Crisoustom" 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe doué voci — sopran şi alt —. de 
Nicolae Stefu, înveţător în Arad. Se poate co­
manda dela autorul şi administraţiunea foii 
noastre. 
Băile Herculane (Mehadia.) 
(Herkulesfürdö, Ungaria) 
STAŢIUNE DE CALE FERATĂ POSTĂ ŞI TELEGRAF. 
RENUMITE TERME SULFUROASE SI SĂRATE, 
C U T E M P E R A T U R Ă T E R E S T R Ă D E 5 5 ° C . 
începutul sesonului la I Maiu 
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedeză şi massagiu. — 
Băi electrice. — Hidroterapie. — Rendezvous internaţional. — Situ-
aţiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Promenade si 
locuri de excursiune. — Climă favorabilă. — Sduaţiune scutită de 
vént. —• Aer ozonic şi liber de praf. — Palaturi de băi, hoteluri 
splendide. — Salon de cură. — Luminaţiune electrică. - Ми$Ы. 
proprie. — Or feu (Teatru Variété). 
mer M E D I C I R O M Â N I ~&| 
CONSULTAŢIUNI IN TOATE LIMBILE EUROPENE. 
Juneţi une cu trenul expres şi Orient-expres; dela Orşova cu näile dunărene 
BILETE CU PREŢURI REDUSE. 
174 3—10 FRECUENŢA ÎN ANUL 1897 : PRESTE 10.000. 
1 i 1 
Se primesc comande pentni următoarele lucrări: ^""x t̂? 
V ^ < V V Strada Aulicii Nr. 1. 
Strada Aulich Nr. 1 _ V S ' Jo5 ! ' 
лѴ^ІЧ^ s' Preţuri foarte moderate. . л « т \ \ ^ 
Ori-ce comande se efectuosc prompt. 
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